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1987 —2002 年间 , 曾任荷兰皇家科学院高级人文研究
院 (N IAS) 聘任研究员 , 意大利那不勒斯东方大学亚洲研究
系访问教授 ,荷兰国际亚洲研究院高级研究员 ,台湾暨南国际大学、台湾东海大学客座教授 ,香港城
市大学客座教授 ,纽约城市大学访问教授。
个人专著有《中国封建政府的华侨政策》、《茶叶贸易和 18 世纪的中西商务关系》(英文) 和《华
侨华人与中国关系》。主编《世纪之交的华人》(中英文卷) 、《改革开放与福建华侨华人》和《中国侨
乡研究》。荷文译著有《中荷交往史》和《荷兰华人的社会地位》。英文译著有《巴达维亚华人和中荷
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主 持 人 的 话
东南亚是我国重要的周边地区 ,人口众多 ,资源丰富 ,扼印度洋和太平洋之间的交通要道 ,战略
地位重要 ,近代以来一直是大国争斗要地。东南亚和中国有长期密切的政治经济文化联系 ,汉唐以
降 , 两地商人使臣往来络绎于途。西方殖民者东来以后 , 东南亚相继沦为殖民地和列强的势力范
围 ,中国也成为半封建半殖民地的国家。二战以后 ,东南亚各国和中国先后独立 ,各自在维护主权
独立和经济、文化发展过程中取得重大成就。1970 年代以来举世瞩目的“东亚经济奇迹”,其核心内
容之一就是东亚、东南亚的崛起。东南亚发展模式的成功使东南亚国家的领导人可以自信地提出




基于相近的价值观 ,使中国和东南亚之间的密切合作已是水到渠成。2002 年 11 月 4 日 ,中国国务
院总理朱　基和东盟十国领导人签署了《中国 —东盟全面经济合作框架协议》, 启动了中国与东盟
建立自由贸易区的进程。各方决定到 2010 年建成中国 —东盟自由贸易区。届时一个拥有 17 亿消
费者、近 2 万亿美元国内产值、1. 2 万亿美元贸易总量的经济区 ,将出现在世界的东方。
改革开放以来 , 中国与东南亚的合作很大程度上始于东南亚华侨华人的推动。东南亚华人是
前来中国投资的第一批外商。在中国和东南亚国家关系正常化进程中 , 牵线搭桥的东南亚华人功
不可没。东南亚是华侨华人最集中的地区 ,全球 80 %的华侨华人居住在东南亚。东南亚与福建一衣
带水 ,经济文化联系密切 ,80 %以上的闽籍华人居住在东南亚。
作为中国的海外移民及其后裔 , 东南亚华人与中国长期保持密切联系。当前东南亚华人与中
国的合作具有坚实的亲缘、语言和表现在共同心理状态上 (主要体现在价值观上) 的文化基础。中
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国并非唯一甚至也非主要的输出移民国家 , 但中国移民及其后裔对其祖籍国认同与联系的密切程




系与合作关系。或许世界犹太人对以色列的联系纽带之强韧能与华人相比 ,但以色列立国仅 50 余
年 ,其联系基本上仍是同代人的联系 ,而东南亚华侨华人与祖籍国的血脉相连关系已达数百年。





地公民 , 但他们对当地国家的忠诚仍不同程度地受到怀疑。或是由法令规定 , 或是因执法者歧视 ,
他们大多不能享有与土著相等的政治权利 ,其经济成果也就缺乏牢固之基础。在有些国家 ,华人身
份甚至成为“原罪”,当社会动荡时 ,华人理所当然成为土著发泄不满的替罪羊。
令人欣慰的是经过战后 50 多年时间的磨合 ,也因为中国与东南亚关系的改善和世界华人资本
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